金星の太陽面通過 by 林 忠史
今 月 の 話 題
1  3  0 年 ぶ り の 大 事 件
き ん せ い た い よ う め ん つ う か
金 星 の 六 腸 面 通 過
さ い き ん 、 夕 方 西 の 空 に と て も 明 る い
星 が 見 え ま せ ん か ？ こ れ は 地 球 の 兄 弟
き ん せ い
の 星 「 金 星 」 で す 。 夕 方 か 明 け 方 に 明 る
み ょ う じ ょ うく 見 え る の で 、 「 よ い の 明 星 」 と か 「 あ
み ょ う  じ ょ うけ の 明 星 」 と 呼 ば れ て 、 昔 か ら と て も
親 し ま れ て き た 星 で す 。
き ん せ いこ の 金 星 に 6 月 8 日、 1  3  0 年 ぶ り と
い う 、 と く べ つ な 事 件 が お こ り ま す 。 そ
き ん せ い た い よ う め ん つ う か き ん せ いれ は 「 金 星 の 太 陽 面 通 過 」 と い っ て 、 金 星
が 地 球 と 太 陽 の 、 ち ょ う ど 間 を 通 る と い
う も の で す 。 こ の と き 、 ふ だ ん は ま ぶ し
ぽ う え ん き ょ うい 太 陽 を 専 用 の 望 遠 鏡 で か ん さ つ す る
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き ん せ いと 、 小 さ な 黒 い 点 に 見 え る 金 星 が ゆ っ ＜ 金 星 （ 画 像 提 供 ： NASA) 
り と 動 い て い く よ う す を 見 る こ と が で き ま す 。
太 陽
太 陽 ・ 金 星 ・ 地 球 が
一 直 線 に な ら ぷ........ .. .. . 、
金 星 ‘‘  ‘‘ ヽ ．
地 球 か ら 太 陽 を 見 る と
地 球 太 陽 の 一 部 分 に 金 星 の
か げ影 が 黒 い 点 と し て 見 え る 。
6 月 8 日 、 右 の 絵 の よ う に 、 午 後 2 時 す
き ん せ いぎ か ら 太 陽 に 金 星 の 黒 い 点 が 見 え 始 め ま す 。
そ し て 太 陽 の 中 を 下 の 方 に と て も ゆ っ く り
と 動 い て い き ま す 。 太 陽 は そ の ま ま 午 後 6
時 ご ろ 西 の 空 に 沈 ん で い き ま す 。 40° — 
1  3  0 年 前 に 日 本 で 見 ら れ た と き は 、．  げ ん し ょ うの 現 象 を か ん そ く す る た め に 、 外 国 の 天
く わ文 学 者 が 横 浜 と 神 戸 と 長 崎 に 来 ま し た 。 詳
き ん せ いし く か ん そ く す る こ と で 、 地 球 と 金 星 、 そ
し て 地 球 と 太 陽 の き よ り を 正 確 に は か ろ う
と し た の で す 。 と い う の も 、 当 時 は こ れ が
星 の 間 の き ょ り を は か る 、 た だ 一 つ の 方 法
と 考 え ら れ て い た の で す 。 今 で は レ ー ダ ー
を 使 っ て 簡 単 に は か る こ と が で き ま す が 、 当 時 は と て も た い へ ん な こ と で し た 。
こ
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大 か ん さ つ す る と き の 注 意
ぷよ べ き ん せ い た い よ う め ん つ う か、 汗 金 星 の 太 陽 面 通 過 」 を か ん さ つ す る と き は 、
索 邸 ． ぽ う え ん き ょ う ,,  ち ょ く せ つ梵 望 遠 鏡 な ど で 直 接 太 陽 ． ． を 見 ． ． ． ． ． ． し 立 ぷ
ださ． ；し夕h:-, ど 素 ． し て 見 え な く な っ ． ． 。 し ま い
忠 丈 ← 小 さ な 黒 い 点 な の で 倍 率 を か け て 拡 大 し な
い と よ く 見 え ま せ ん が 、 学 校 の 先 生 や 科 学 文 化 セ
ぽ う え ん き ょ うン タ ー ・ 天 文 台 に 教 え て も ら い 、 望 遠 鏡 の
と う え い ほ う「 投 影 法 」
し ょ う 。
と 呼 ば れ る 方 法 で 見 る の が 良 い で
（ は や し た だ し ）
「 紺 雌 」 で の 太 陽 の か ん さ つ
（ 直 接 の ぞ い て は い け ま せ ん ！ ）
と く ぺ つ か ん そ く か い富 山 市 天 文 台 で も 特 別 観 測 会 を 行 い ま す ！ 来 館 で き る か た は ぜ ひ お い で 下 さ い 。
き ん せ い た い よ う め ん つ う か「 1 3  0 年 ぷ り の 金 星 太 陽 面 通 過 を 見 る 会 」 6 月 8 日 （ 火 ） 午 後 2 時,..__, 5 時 3 0 分
お 問 い 合 わ せ は 富 山 市 天 文 台 ( 0 7 6 - 4 3 4 - 9 0 9 8 ) ま で
頌 ＆ 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー,G, 和 39-8084 宮 山 市 西 中 野 町 1-8-31 CTEL. 076-491-2123) 
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